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Одной из острых проблем современной медицины является возрас-
тающая резистентность микробных клеток к действию антибактериаль-
ных препаратов. В данной работе исследовано инактивирующее дейст-
вие, индуцированное низкоинтенсивным лазерным излучением 
(50 мВт/см2) видимой области спектра (405 и 445 нм), без внесения экзо-
генных фотосенсибилизаторов на микробных клеток S.aureus ATCC 
25923, E.coli ATCC 8359, C.ablicans ATCC 10231. Исследования показали 
наличие эффекта фотоинактивации клеток, зависимого от дозы воздей-
ствующего излучения и его длины волны. Так, если воздействие осуще-
ствляется оптическим излучением с длиной волны 405 нм, то практиче-
ски полная гибель микробных клеток достигается при времени облуче-
ния 60 мин. (180 Дж/см2). При использовании излучения с длиной волны 
445 нм такой же фотобиологический эффект достигается при больших 
дозовых нагрузках (540 Дж/см2). Данные результаты могут свидетельст-
вовать о вовлечении в фотобиологические процессы различных эндоген-
ных хромофоров при смещении длины волны излучения в длинноволно-
вую область. С использованием спектрально-люминесцентных методов 
подтверждено наличие в исследуемых штаммах нескольких хромофоров, 
предположительно порфириновой и флавиновой природы. При нормиро-
вании сигнала флуоресценции по флавиновой составляющей показаны 
четкие различия в интенсивности флуоресценции порфириновой компо-
ненты для различных типов микробных клеток. Наиболее высокая отно-
сительная концентрация порфиринового сенсибилизатора отмечается у 
С.ablicans, несколько ниже – у E.coli и слабо выражена – у S.aureus. Кро-
ме фотохимических реакций, сенсибилизированных эндогенными со-
единениями, вклад в фотоповреждение микробных клеток могут вносить 
и процессы, связанные с фотодеструкцией ферментов, поглощающих в 
видимой области спектра. 
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